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記
紀
神
話
の
受
容
（ ）
神
田
血
！、
城
序
記
紀
成
立
の
意
義
　
八
世
紀
初
頭
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
両
書
が
、
わ
ず
か
八
年
の
懸
隔
を
以
っ
て
、
相
次
い
で
成
っ
た
。
こ
の
う
ち
古
事
記
は
、
社
会
的
に
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
い
ま
だ
に
不
分
明
な
点
が
多
い
が
、
序
文
の
記
す
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
少
く
と
も
、
天
皇
家
の
持
ち
伝
え
る
べ
き
伝
承
の
決
定
稿
を
目
指
し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
の
日
本
書
紀
は
、
国
家
の
正
史
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
成
立
の
後
、
宮
中
で
そ
の
講
義
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
周
知
の
如
く
、
聖
徳
太
子
・
蘇
我
馬
子
の
時
に
、
そ
の
実
体
は
と
も
か
く
と
し
て
、
天
皇
記
・
国
記
等
が
編
ま
れ
た
と
伝
え
る
（
推
古
紀
二
十
八
年
）
。
世
は
、
口
承
か
ら
書
承
の
時
代
を
迎
え
て
お
り
、
多
く
の
氏
族
が
、
全
体
と
し
て
ど
の
程
度
に
書
き
記
す
事
を
行
っ
て
い
た
も
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
頃
と
程
遠
か
ら
ぬ
時
代
に
、
氏
族
ご
と
に
各
自
の
状
況
に
応
じ
て
、
カ
タ
リ
と
並
行
し
つ
つ
、
書
承
に
踏
み
込
ん
で
行
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
家
の
来
歴
を
語
る
伝
承
を
保
持
し
た
と
考
え
て
良
い
だ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
へ
つ
き
み
た
ち
　
　
　
　
お
や
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち
あ
　
　
　
　
　
　
た
が
ひ
　
　
　
　
　
　
し
の
び
こ
と
た
て
ま
つ
う
。
持
統
二
年
十
一
月
、
天
武
の
残
宮
に
於
て
「
諸
　
臣
各
己
が
先
祖
等
の
仕
へ
ま
つ
れ
る
状
を
挙
げ
て
、
逓
に
進
み
て
諌
　
　
る
」
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
や
ど
も
　
　
お
く
つ
き
の
ふ
み
　
た
て
ま
つ
が
あ
り
、
同
じ
く
五
年
八
月
、
「
十
八
の
氏
に
詔
し
て
、
其
の
祖
等
の
墓
　
記
を
上
進
ら
し
」
め
た
と
あ
る
（
以
上
日
本
書
紀
）
、
こ
う
い
っ
た
も
の
の
原
型
が
、
徐
々
に
記
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
天
皇
家
の
地
位
が
確
立
し
て
行
く
の
に
伴
い
、
天
皇
家
と
の
距
離
が
、
体
制
内
に
占
め
る
位
置
に
重
大
な
関
わ
り
を
も
つ
事
に
な
る
の
は
、
必
然
の
な
り
ゅ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
口
承
の
時
代
の
う
ち
か
ら
既
に
、
国
家
の
体
制
が
整
う
の
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
氏
族
伝
承
は
中
央
へ
の
指
向
の
度
合
を
強
め
て
行
っ
た
だ
ろ
う
。
各
氏
族
と
も
、
自
氏
の
過
去
に
、
天
皇
家
と
の
接
点
を
盛
り
込
も
う
1
と
し
た
に
違
い
な
い
。
右
の
持
統
二
年
の
一
条
に
「
先
祖
等
の
仕
へ
ま
つ
れ
る
状
」
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
氏
族
伝
承
と
は
、
畢
寛
す
る
と
こ
ろ
祖
神
伝
承
で
あ
り
、
要
は
、
自
家
の
祖
神
が
如
何
な
る
か
た
ち
で
天
皇
家
の
過
去
と
関
わ
り
を
も
っ
た
か
を
示
す
の
が
、
最
も
有
効
で
あ
る
だ
ろ
う
。
天
皇
家
の
伝
承
が
、
氏
族
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
知
ら
れ
て
い
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
少
く
と
も
、
宮
中
に
於
け
る
祭
式
の
場
な
ど
を
通
じ
て
広
ま
る
機
会
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
こ
れ
も
右
の
持
統
二
年
の
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
み
お
や
た
ち
　
ひ
つ
ぎ
　
　
つ
い
で
一
月
の
同
じ
天
武
積
宮
の
時
の
事
で
、
時
代
と
し
て
は
か
な
り
新
し
い
が
「
皇
祖
等
の
騰
極
の
次
第
を
諌
る
。
」
と
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
そ
の
一
端
を
窺
う
事
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
支
配
的
位
置
に
あ
る
も
の
の
伝
承
を
、
他
の
氏
族
が
全
く
知
ら
な
い
な
ど
と
い
う
事
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
と
も
と
は
多
く
の
氏
族
伝
承
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
天
皇
家
の
伝
承
が
、
や
が
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
の
伝
承
に
、
各
々
の
事
情
に
よ
っ
て
様
々
の
か
た
ち
で
取
り
込
ま
れ
て
行
く
事
に
な
る
。
　
無
論
、
天
皇
家
の
伝
承
そ
の
も
の
も
時
の
経
過
に
従
っ
て
変
化
は
免
れ
な
い
。
天
皇
家
の
伝
承
自
体
が
、
い
っ
た
い
、
い
つ
の
頃
か
ら
筆
録
し
は
じ
め
た
も
の
か
、
判
然
と
し
な
い
が
、
例
え
ば
語
り
部
な
ど
の
伝
え
る
と
こ
ろ
な
ど
、
伝
説
者
個
人
で
多
少
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
生
じ
て
い
た
に
相
違
な
い
わ
け
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
な
ど
は
、
筆
録
に
際
し
て
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
も
の
か
。
ま
た
場
合
に
よ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
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劃
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鰯
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［
変
型
し
て
行
く
。
そ
れ
を
氏
族
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ
て
、
任
意
の
時
点
で
取
り
込
も
う
と
す
る
わ
け
で
あ
ろ
う
か
ら
、
自
然
に
、
皆
同
じ
く
天
皇
家
の
伝
承
と
言
っ
て
も
、
各
々
、
変
化
の
中
の
あ
る
段
階
の
伝
承
を
取
り
込
む
事
に
な
る
。
更
に
そ
れ
が
、
各
氏
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
恣
意
的
に
、
既
存
の
自
氏
の
伝
承
と
な
い
ま
ぜ
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
一
つ
の
天
皇
家
の
伝
承
か
ら
、
実
に
様
々
の
異
伝
を
生
じ
た
事
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
　
そ
し
て
、
壬
申
の
大
乱
が
、
諸
氏
族
の
地
位
の
大
変
化
を
も
た
ら
し
た
事
に
よ
り
、
氏
族
伝
承
の
世
界
も
大
き
な
波
に
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
。
戦
乱
で
、
文
献
資
料
の
失
わ
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
、
旧
来
の
勢
力
は
、
自
氏
の
過
去
に
す
が
る
た
め
、
新
興
の
勢
力
は
、
自
氏
の
新
た
な
地
位
の
安
定
を
は
か
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
伝
承
の
大
幅
な
手
直
し
を
余
義
な
く
さ
れ
た
氏
族
も
多
か
ろ
う
。
だ
い
い
ち
、
天
皇
家
の
伝
承
自
体
が
、
右
に
も
触
れ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の
皇
祖
神
化
と
い
う
大
き
な
転
換
を
見
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
壬
申
の
乱
が
各
自
族
の
伝
承
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
窺
う
事
が
で
き
ょ
う
。
　
恐
ら
く
は
、
こ
う
い
っ
た
い
き
さ
つ
に
よ
っ
て
生
じ
て
来
た
多
く
の
伝
承
を
指
し
て
「
諸
家
の
費
る
帝
紀
お
よ
び
本
辞
」
と
言
い
、
そ
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
れ
を
「
す
で
に
正
実
に
違
ひ
、
多
く
虚
偽
を
加
ふ
」
と
評
価
す
る
意
見
を
天
武
は
耳
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
古
事
紀
序
文
）
。
ま
た
、
当
然
、
日
本
書
紀
編
纂
の
た
め
の
資
料
に
は
、
こ
う
い
っ
た
か
た
ち
で
生
じ
て
来
た
諸
異
伝
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
　
と
も
か
く
、
世
に
様
々
な
か
た
ち
で
、
各
氏
族
が
そ
れ
こ
そ
恣
意
的
に
形
成
し
て
来
た
伝
承
が
、
多
く
並
存
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
、
天
皇
家
の
伝
承
の
決
定
稿
と
し
て
の
古
事
記
、
国
家
の
正
史
と
し
て
の
日
本
書
紀
が
記
定
さ
れ
た
。
言
わ
ば
、
氏
族
伝
承
の
世
界
の
混
沌
の
中
に
、
一
つ
の
権
威
、
軌
範
た
る
べ
き
も
の
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
社
会
の
秩
序
全
体
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
が
、
殊
に
伝
承
の
世
界
に
は
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
各
氏
族
の
社
会
的
位
置
と
直
接
関
わ
っ
て
来
る
祖
神
の
出
自
を
示
す
事
に
な
る
神
話
部
分
の
記
定
に
は
、
極
め
て
重
大
な
関
心
が
払
わ
れ
た
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
　
以
上
が
、
記
紀
成
立
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
従
っ
て
、
記
紀
よ
り
後
に
記
さ
れ
る
公
的
な
も
の
は
、
否
応
な
く
、
記
紀
に
示
さ
れ
た
も
の
の
存
在
を
前
提
と
す
る
事
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
記
紀
が
、
現
存
す
る
最
古
の
文
献
で
あ
る
以
上
、
他
の
全
て
の
文
献
の
、
伝
承
に
関
わ
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
記
紀
に
記
定
さ
れ
た
事
供
と
の
関
連
に
於
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
神
話
伝
承
を
記
し
た
文
献
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
さ
れ
た
も
の
の
中
に
、
記
紀
神
話
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
　
本
稿
で
は
、
ま
ず
そ
の
は
じ
め
と
し
て
、
直
接
的
に
氏
族
伝
承
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
神
話
研
究
の
中
で
、
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
出
雲
国
風
土
記
を
取
り
上
げ
る
。
同
書
は
、
書
紀
に
遅
れ
る
こ
と
十
三
年
、
天
平
五
年
二
月
三
十
日
の
成
立
で
あ
る
。
　
な
お
、
出
雲
国
風
土
記
と
記
紀
神
話
の
相
関
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
「
日
本
神
話
に
お
け
る
出
雲
ー
出
雲
風
土
記
と
中
央
神
話
体
系
」
と
題
し
て
発
表
し
た
（
解
釈
と
鑑
賞
昭
和
五
十
四
年
一
月
号
）
。
本
稿
は
、
そ
こ
で
述
べ
た
事
を
も
下
敷
き
と
し
つ
つ
、
新
た
な
視
点
か
ら
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
旧
稿
の
関
連
部
分
は
、
発
展
的
に
本
稿
に
吸
収
さ
れ
る
と
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
旧
稿
に
は
、
舌
足
ら
ず
な
が
ら
出
雲
神
話
に
対
す
る
筆
者
の
基
本
的
な
考
え
方
も
示
し
て
あ
る
の
で
、
併
せ
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
1
出
雲
国
風
土
記
　　　一　　3一
和
銅
六
年
に
、
諸
国
に
対
し
て
風
土
記
勘
造
の
太
政
官
命
が
発
せ
ら
れ
た
（
た
だ
し
、
官
命
に
は
「
風
土
記
」
な
る
名
称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
）
。
こ
の
官
命
に
応
え
て
編
纂
さ
れ
た
風
土
記
（
謂
わ
ゆ
る
古
風
土
記
）
の
う
ち
、
脱
落
や
抄
略
は
あ
る
も
の
の
散
逸
せ
ず
、
現
代
幽
ま
で
ま
が
り
な
り
に
も
一
本
と
し
て
伝
わ
っ
た
の
は
、
常
陸
国
、
播
磨
国
、
出
雲
国
、
豊
後
国
、
肥
前
国
の
五
ケ
国
の
風
土
記
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
、
首
尾
整
っ
た
完
本
の
か
た
ち
で
伝
わ
っ
た
の
は
、
唯
一
出
雲
国
風
土
記
の
み
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
出
雲
国
風
土
記
に
は
、
他
の
四
風
土
記
と
は
極
立
っ
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
ま
ず
編
纂
者
だ
が
、
他
国
の
風
土
記
が
、
中
央
か
ら
赴
任
し
た
国
司
を
責
任
者
と
し
て
事
業
が
進
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
出
雲
で
は
、
意
宇
郡
の
大
領
出
雲
臣
広
嶋
を
勘
造
責
任
者
と
し
、
各
郡
毎
に
、
郡
の
大
領
、
小
領
、
郡
司
な
ど
が
名
を
連
ら
ね
て
い
る
。
こ
の
出
雲
臣
広
嶋
は
、
国
家
体
制
の
中
で
は
一
郡
の
大
領
に
過
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
の
み
や
つ
こ
な
い
が
、
同
時
に
、
大
化
前
代
か
ら
の
遺
制
で
あ
る
「
国
　
造
」
と
い
う
、
古
来
在
地
豪
族
と
し
て
実
質
的
な
出
雲
地
方
の
祭
政
の
中
心
と
し
て
君
臨
し
て
来
た
者
の
地
位
を
兼
ね
て
い
た
。
ま
た
、
大
領
・
少
領
・
郡
司
な
ど
は
い
ず
れ
も
自
元
出
身
者
を
そ
の
任
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
出
雲
国
風
土
記
は
、
全
て
在
地
の
者
の
手
に
よ
っ
て
作
り
出
ざ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
　
ま
た
、
内
容
の
面
を
見
て
も
、
当
国
風
土
記
に
は
大
き
な
偏
り
が
あ
る
。
風
土
記
に
記
す
べ
き
事
の
定
め
は
、
左
の
五
ケ
条
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
各
風
土
記
を
通
じ
て
、
記
載
の
主
体
は
、
地
名
起
源
を
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
　
ω
郡
郷
の
名
（
地
名
）
に
は
好
字
を
著
け
る
　
②
郡
内
の
産
物
に
つ
い
て
色
目
を
録
す
る
　
㈲
土
地
の
肥
沃
状
態
　
ω
山
川
原
野
の
名
称
の
由
来
　
⑤
古
老
の
相
伝
す
る
旧
聞
異
事
（
伝
承
）
　
地
名
起
源
説
話
に
は
、
右
の
五
ケ
条
の
う
ち
、
お
お
よ
そ
ω
㈲
が
含
ま
れ
る
事
に
な
る
。
そ
の
地
名
の
由
来
は
、
多
く
の
場
合
、
神
・
天
皇
と
い
っ
た
尊
貴
な
者
の
事
跡
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
が
、
出
雲
国
風
土
記
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
地
名
起
源
を
神
の
事
跡
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
、
天
皇
の
事
跡
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
五
風
土
記
に
つ
い
て
数
字
を
あ
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　　　e　　4ny
常
陸
国
播
磨
国
出
雲
国
豊
後
国
肥
前
国
務號糊華套
　　　　　　　　　　　　豫
神
の
事
跡
を
記
す
無
し
7860無
し
無
し
　
こ
う
し
て
見
る
と
、
出
雲
国
風
土
記
の
内
容
が
い
か
に
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
か
が
容
易
に
了
解
で
き
よ
う
。
こ
の
事
と
、
の
事
の
二
点
か
ら
し
て
、
出
雲
国
風
土
記
が
、
風
土
記
と
し
て
は
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
事
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
2
記
紀
と
出
雲
国
風
土
記
先
の
編
纂
者
　
と
こ
ろ
で
西
い
ま
、
当
国
風
土
記
に
は
神
の
事
跡
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
事
を
述
べ
た
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
神
名
に
は
、
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
神
と
共
通
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
周
知
の
如
く
、
「
出
雲
」
と
は
、
記
紀
神
話
の
中
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
極
め
て
特
殊
な
か
た
ち
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
出
雲
国
風
土
記
は
、
地
誌
で
あ
り
な
が
ら
、
記
紀
神
話
の
研
究
の
う
ち
、
謂
わ
ゆ
る
「
出
雲
神
話
」
に
関
す
る
考
察
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
恐
ら
く
一
番
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
問
題
点
は
、
記
紀
は
出
雲
の
実
在
地
名
を
掲
げ
て
出
雲
で
の
出
来
事
を
記
し
て
お
り
、
中
に
は
地
名
起
源
課
す
ら
含
ま
れ
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
出
雲
国
風
土
記
に
は
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
記
載
が
全
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
既
に
様
々
に
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
っ
て
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
来
た
事
供
の
う
ち
、
当
国
風
土
記
が
、
何
よ
り
も
在
地
の
者
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
が
本
稿
の
基
本
的
立
場
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
当
国
風
土
記
の
成
立
以
前
に
、
既
に
記
紀
は
完
成
を
見
て
お
り
、
そ
こ
に
、
出
雲
が
神
話
世
界
の
中
の
特
殊
な
土
地
と
し
て
登
場
す
る
事
を
、
風
土
記
編
纂
の
任
に
あ
た
っ
た
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
事
は
、
到
底
考
え
ぢ
れ
な
い
。
　
．
何
と
言
っ
て
も
、
史
料
に
見
え
る
だ
け
で
も
、
霊
亀
二
年
二
月
十
日
、
出
雲
国
造
出
雲
臣
果
安
に
は
じ
ま
っ
て
九
世
紀
に
至
る
ま
で
、
　　　一　　5一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
よ
ご
と
国
造
の
代
替
り
ご
と
に
、
宮
中
で
、
出
雲
の
立
場
に
つ
い
て
、
記
紀
の
記
載
内
容
と
は
異
な
る
内
容
を
も
つ
「
神
賀
詞
」
を
、
「
是
の
日
、
百
宮
斎
み
す
」
（
続
日
本
紀
）
と
い
う
厳
粛
さ
の
中
で
奏
上
し
た
出
雲
国
人
な
の
で
あ
る
。
無
論
、
現
在
知
る
事
の
で
き
る
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
文
言
は
、
延
喜
式
祝
詞
に
含
ま
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
、
平
安
以
前
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
っ
た
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
し
、
こ
の
、
出
雲
国
造
に
限
っ
て
行
わ
れ
た
代
替
り
ご
と
の
神
賀
詞
奏
上
が
、
い
つ
か
ら
、
何
の
た
め
に
は
じ
め
ら
れ
た
の
か
、
い
ま
だ
に
推
測
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、
奏
上
の
事
が
は
じ
め
て
史
料
（
続
日
本
紀
）
に
録
さ
れ
た
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
と
は
、
古
事
記
（
七
三
）
と
日
本
書
紀
（
七
二
〇
）
の
成
立
の
丁
度
中
間
で
あ
り
、
風
土
記
撰
進
の
官
命
の
出
た
三
年
後
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
時
に
、
内
容
は
異
な
る
に
せ
よ
、
記
紀
に
登
場
す
る
神
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
（
神
賀
詞
及
び
出
雲
国
造
世
系
譜
で
は
、
出
雲
臣
の
祖
神
）
の
事
跡
を
述
べ
よ
う
と
す
る
事
が
、
記
紀
の
成
立
と
無
縁
な
事
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
し
て
、
風
土
記
の
勘
造
責
任
者
出
雲
臣
広
嶋
自
身
、
風
土
記
完
成
の
九
年
前
、
こ
の
神
賀
詞
奏
上
を
行
な
っ
て
お
り
、
少
く
と
も
そ
の
も
と
に
あ
っ
た
編
纂
ス
タ
ッ
フ
も
、
記
紀
に
通
じ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
現
に
、
出
雲
郡
美
談
郷
条
に
は
「
天
地
初
判
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
は
じ
め
を
「
ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
テ
ワ
カ
ル
」
と
捉
え
る
考
え
方
の
あ
る
事
を
出
雲
人
が
知
っ
て
い
た
事
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
な
ど
、
日
本
書
紀
第
一
段
一
書
第
一
第
四
第
六
に
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
御
蕎
駕
蕪
欝
雲
雷
雲
人
の
立
場
か
り
眺
筆
の
目
で
、
出
雲
国
塁
記
憲
り
し
返
す
弩
響
れ
ま
で
【
見
え
な
か
っ
た
部
分
に
光
を
あ
て
る
事
が
で
ぎ
る
と
考
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
記
紀
神
話
を
見
る
と
、
ま
ず
従
来
の
指
摘
の
如
く
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
出
雲
は
、
全
体
と
し
て
「
良
か
ら
ぬ
地
」
の
色
あ
い
が
濃
い
。
し
か
し
、
も
う
一
歩
踏
み
込
む
と
、
そ
の
よ
う
な
「
負
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
、
出
雲
の
側
に
と
っ
て
「
都
合
の
良
い
」
部
分
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
従
来
は
、
記
紀
神
話
の
記
述
と
出
雲
国
風
土
記
の
記
載
内
容
と
が
合
致
し
な
い
と
見
え
る
点
か
ら
、
記
紀
に
記
さ
れ
た
事
は
風
土
記
レ
ベ
ル
と
は
ス
ケ
ー
ル
が
違
う
の
で
風
土
記
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
と
い
っ
た
意
見
も
出
さ
れ
て
来
た
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
出
雲
国
風
土
記
に
は
、
「
都
合
の
良
い
事
」
は
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
記
紀
神
話
を
、
出
雲
か
ら
見
た
「
正
」
の
面
と
「
負
」
の
面
と
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
風
土
記
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
を
探
っ
て
行
く
。
3
「
正
」
の
面
か
ら
ー
国
譲
り
ー
　
出
雲
に
と
っ
て
の
「
都
合
の
良
い
」
点
と
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
位
置
づ
け
に
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
記
紀
共
に
、
天
孫
の
降
下
前
の
葦
原
中
つ
国
（
地
上
世
界
）
の
首
領
を
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
（
大
国
主
）
と
し
、
天
孫
を
降
下
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
出
雲
に
居
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
対
し
て
、
地
上
世
界
を
高
天
原
の
天
つ
神
の
手
に
委
ね
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
謂
わ
ゆ
る
「
国
譲
り
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
記
紀
に
録
さ
れ
た
諸
異
伝
の
全
て
に
於
て
、
明
ら
か
に
、
天
つ
神
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
地
上
世
界
の
代
表
者
と
し
て
遇
し
て
お
り
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
承
諾
し
さ
え
す
れ
ば
、
地
上
世
界
は
天
つ
神
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
二
は
し
ら
の
神
、
（
中
略
）
大
国
主
神
に
問
ひ
て
言
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
天
照
大
御
神
、
高
木
神
の
命
以
ち
て
、
問
ひ
に
使
は
せ
り
。
汝
が
う
し
は
け
る
葦
原
の
中
つ
国
は
、
我
が
御
子
の
知
ら
す
国
ぞ
と
言
依
さ
し
賜
ひ
き
。
故
、
汝
が
心
は
奈
何
に
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
（
中
略
）
答
へ
白
し
し
く
、
「
（
中
略
）
此
の
葦
原
の
中
つ
国
は
、
命
の
随
に
既
に
献
ら
む
。
（
以
下
略
）
」
　
　
　
　
（
古
事
記
）
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み
と
し
た
ま
二
は
し
ら
の
神
、
（
中
略
）
問
ひ
て
曰
は
く
「
高
皇
産
霊
尊
、
皇
孫
を
降
し
ま
つ
り
て
、
此
の
地
に
君
　
臨
は
む
と
す
。
故
、
先
づ
我
　
　
　
　
つ
か
は
　
　
は
ら
　
し
つ
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
二
の
神
を
遣
し
て
、
駈
除
ひ
平
定
め
し
む
。
汝
が
意
何
如
。
避
り
ま
つ
ら
む
や
不
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
二
は
し
ら
の
神
に
白
　
　
ま
う
し
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ
し
て
　
日
は
く
、
「
我
が
沽
め
し
子
だ
に
も
、
既
に
避
去
り
ま
つ
り
ぬ
。
故
、
吾
亦
避
る
べ
し
。
（
中
略
）
今
我
避
り
奉
ら
ば
、
誰
か
復
敢
へ
て
順
は
ぬ
者
有
ら
む
」
と
ま
う
し
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
書
紀
第
九
段
本
文
）
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
い
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
た
二
は
し
ら
の
神
、
（
中
略
）
問
ひ
て
曰
は
く
、
「
汝
此
の
国
を
将
て
、
天
つ
神
に
奉
ら
む
や
以
不
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
り
こ
と
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
に
　
た
て
ま
つ
「
吾
が
児
事
代
主
、
（
中
略
）
報
　
　
さ
む
」
と
ま
う
す
。
（
中
略
）
対
へ
て
日
さ
く
「
天
神
の
求
ひ
た
ま
ふ
所
を
、
何
ぞ
奉
ら
ざ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
り
こ
と
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
り
こ
と
む
や
」
と
ま
う
す
。
故
、
（
中
略
）
其
の
子
の
辞
を
以
て
、
二
は
し
ら
の
神
に
報
　
す
。
二
は
し
ら
の
神
、
乃
ち
天
に
昇
り
て
、
復
命
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
を
も
て
告
し
て
日
さ
く
、
「
葦
原
中
国
は
、
皆
已
に
平
け
寛
へ
ぬ
」
と
ま
う
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
一
書
第
一
）
　
　
二
は
し
ら
の
神
、
（
中
略
）
問
ひ
て
曰
は
く
、
「
汝
将
に
此
の
国
を
以
て
、
天
神
に
奉
ら
む
や
以
不
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
「
天
　
　
　
　
　
の
た
ま
ふ
こ
と
　
か
く
ね
む
ご
ろ
　
　
　
　
　
お
ほ
せ
こ
と
　
　
コ
　
　
つ
神
の
勅
　
教
、
如
此
磐
勲
な
り
。
，
敢
へ
て
命
　
　
に
従
は
ざ
ら
む
や
。
（
以
下
略
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
一
書
第
二
）
　
ま
た
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
第
八
段
一
書
第
六
に
は
、
国
譲
り
の
前
段
と
し
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
地
上
世
界
を
作
り
あ
げ
て
ゆ
く
様
、
及
び
（
記
の
み
）
そ
の
世
界
の
支
配
者
た
る
資
格
を
得
る
に
至
る
過
程
を
描
い
て
い
る
。
　
こ
の
、
天
孫
降
臨
以
前
の
地
上
世
界
の
首
領
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
子
孫
と
さ
れ
、
ま
た
、
数
多
く
の
亦
名
を
持
っ
て
い
る
。
オ
ホ
ナ
ム
チ
．
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
・
ヤ
チ
ホ
コ
・
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
・
オ
ホ
ナ
ム
チ
・
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
・
ヤ
チ
ホ
コ
・
オ
ホ
ク
ニ
タ
マ
・
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
（
古
事
記
）
（
日
本
書
紀
）
　
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
本
来
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
神
格
を
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
名
の
も
と
に
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
亦
名
の
う
ち
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
、
こ
の
神
の
中
心
を
な
す
神
格
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
、
出
雲
国
風
土
記
に
最
も
多
く
登
場
す
る
神
名
が
、
こ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
出
雲
国
風
土
記
で
は
オ
ホ
ナ
モ
チ
ー
－
大
穴
持
命
）
で
あ
り
、
当
国
風
土
記
で
は
、
常
に
「
所
造
天
下
大
神
（
ア
メ
ノ
シ
タ
ッ
ク
ラ
シ
シ
ォ
ホ
ガ
ミ
）
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
天
の
下
造
ら
し
し
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
古
典
大
系
本
は
、
一8
出
雲
国
を
造
っ
た
最
高
の
祖
神
と
し
で
称
え
た
神
名
と
し
、
古
典
全
書
本
は
、
出
雲
国
を
造
っ
た
祖
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
と
注
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
記
紀
に
描
か
れ
た
「
国
作
り
（
1
1
地
上
世
界
全
体
）
の
神
オ
ホ
ナ
ム
チ
」
像
を
受
け
て
の
表
現
と
す
る
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
え
方
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
漠
然
と
し
た
イ
メ
：
ジ
に
頼
っ
て
い
る
よ
う
で
、
．
右
の
諸
注
に
見
る
如
き
「
天
の
下
」
を
「
出
雲
国
内
」
と
す
る
解
釈
に
対
じ
て
、
論
理
立
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
何
と
言
っ
て
も
、
「
出
雲
国
風
土
記
」
で
あ
る
以
上
、
「
天
の
下
」
と
書
か
れ
た
も
の
を
「
出
雲
国
内
」
と
す
る
の
は
自
然
な
見
方
に
違
い
な
い
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
記
紀
は
、
あ
く
ま
で
も
「
中
央
」
の
立
場
な
の
で
あ
る
か
ら
、
神
名
が
共
通
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
厳
密
な
検
証
の
手
続
き
を
省
い
て
、
風
土
記
の
記
述
に
対
し
て
記
紀
神
話
に
示
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
込
む
事
は
慎
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
実
は
筆
者
も
、
「
天
の
下
」
は
出
雲
国
の
範
囲
を
越
え
た
、
広
い
領
域
を
言
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
即
ち
、
－
出
雲
国
風
土
記
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
も
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
意
宇
郡
母
理
郷
　
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、
越
の
八
口
を
平
け
賜
ひ
て
還
り
坐
し
し
時
、
長
江
山
に
来
坐
し
て
詔
り
た
ま
ひ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
は
　
　
　
　
　
　
す
め
み
ま
の
み
こ
と
　
　
や
す
く
に
く
、
「
我
が
造
り
坐
し
て
命
く
国
は
、
皇
御
孫
命
、
平
世
と
知
ら
せ
依
さ
し
奉
り
、
但
、
八
雲
立
つ
出
雲
国
は
、
我
が
静
ま
り
坐
さ
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
り
む
国
と
、
青
垣
山
廻
ら
し
賜
ひ
て
、
－
玉
と
珍
で
直
し
賜
ひ
て
、
守
り
ま
さ
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
文
理
と
云
ふ
。
9－一
　
こ
分
中
に
「
皇
御
孫
命
」
と
あ
る
ρ
「
皇
」
は
、
古
代
文
献
を
通
じ
て
、
天
皇
家
に
関
わ
る
事
を
表
わ
す
例
の
多
い
語
で
あ
り
、
延
喜
式
祝
詞
で
は
、
記
紀
で
「
天
孫
・
皇
孫
」
と
表
記
さ
れ
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
、
専
ら
こ
の
「
皇
御
孫
命
」
で
表
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
こ
こ
の
例
が
、
地
上
世
界
を
統
治
す
べ
く
降
っ
て
来
た
天
孫
ホ
ノ
一
＝
一
ギ
を
指
す
表
現
で
あ
る
事
は
疑
い
が
な
い
。
そ
し
て
、
も
我
が
造
り
坐
し
て
命
く
国
は
、
皇
御
孫
命
、
平
世
と
知
ら
せ
依
さ
し
奉
り
、
L
と
は
、
自
ら
が
造
り
上
げ
、
統
治
し
て
い
る
国
を
皇
御
孫
命
に
「
依
さ
す
目
任
せ
る
」
と
い
う
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
国
土
を
天
孫
に
譲
る
事
以
外
で
は
な
い
。
し
か
も
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
「
造
り
」
「
命
く
国
」
は
、
皇
御
孫
命
に
「
依
さ
」
す
、
（
け
れ
ど
も
）
「
出
雲
国
」
は
「
我
」
が
「
守
」
る
、
と
す
る
文
脈
か
ら
し
て
、
「
我
が
造
り
坐
し
て
命
く
国
」
の
『
国
』
と
、
「
但
隔
八
雲
立
つ
出
雲
国
は
、
我
が
静
ま
り
坐
さ
む
国
」
と
い
う
『
国
』
は
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
後
者
は
前
者
に
含
ま
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
「
皇
御
孫
命
」
と
い
う
語
と
、
文
脈
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
の
一
条
は
、
記
紀
に
見
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
譲
り
に
同
じ
で
あ
る
と
し
て
良
い
。
従
っ
て
、
出
雲
国
風
土
記
に
言
う
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
お
造
り
に
な
っ
た
（
所
造
）
」
「
天
の
下
」
と
は
、
ス
メ
ミ
マ
に
譲
る
国
、
つ
ま
り
は
、
記
紀
で
葦
原
中
つ
国
と
称
さ
れ
た
、
地
上
世
界
全
体
を
言
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
更
に
、
こ
の
一
条
の
記
さ
れ
た
位
置
を
考
え
る
と
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
伝
承
の
第
一
番
目
で
あ
る
事
に
、
重
大
な
意
味
が
あ
ろ
う
。
無
論
、
こ
れ
は
風
土
記
で
あ
っ
て
、
全
体
が
首
尾
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
っ
て
み
れ
ば
地
名
の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
わ
け
だ
が
、
特
に
、
事
典
の
よ
う
に
し
て
ど
こ
そ
こ
の
郷
名
を
目
指
し
て
、
そ
こ
だ
け
を
見
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
は
、
常
識
的
に
は
、
は
じ
め
か
ら
順
次
に
目
を
通
し
て
行
く
事
が
、
暗
黙
の
前
提
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
出
雲
国
風
土
記
に
登
場
す
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
は
、
概
し
て
、
土
地
に
密
着
し
た
素
朴
な
地
方
神
的
姿
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
名
が
は
じ
め
て
記
さ
れ
る
母
理
郷
条
に
、
右
の
如
く
に
記
さ
れ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
、
当
国
風
土
記
に
数
多
く
記
さ
れ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
、
記
紀
で
、
地
上
世
界
の
支
配
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
で
あ
る
事
を
表
明
し
、
知
ら
し
む
る
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
以
下
に
「
所
造
天
下
大
神
」
と
あ
る
た
び
に
、
人
は
「
国
譲
り
し
た
神
（
地
上
の
統
領
）
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
同
時
に
、
こ
の
一
条
は
出
雲
国
が
、
全
地
上
世
界
を
代
表
す
る
ほ
ど
の
偉
大
な
神
が
諸
国
の
中
か
ら
特
に
此
処
と
選
ん
だ
国
、
日
本
中
で
最
も
好
ま
し
い
国
と
し
た
土
地
で
あ
る
と
い
う
事
を
表
わ
し
て
い
る
「
出
雲
国
の
国
ぼ
め
」
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
母
理
郷
条
と
い
う
の
は
、
意
宇
郡
名
記
事
（
著
名
な
「
国
引
き
」
）
の
す
ぐ
次
、
風
土
記
全
体
で
見
れ
ば
、
国
号
由
来
・
国
土
の
完
成
に
次
い
だ
位
置
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
の
成
り
立
ち
を
記
し
、
そ
れ
を
受
け
て
、
出
雲
の
国
を
特
別
な
地
と
褒
め
称
え
る
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
こ
の
冒
頭
部
は
、
三
条
を
ま
と
め
て
出
雲
の
国
が
如
何
な
る
国
で
あ
る
の
か
を
表
わ
す
横
…
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
と
に
、
　
「
八
雲
立
つ
出
雲
の
国
」
と
い
う
文
言
は
、
こ
の
三
条
に
の
み
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
方
長
大
な
「
国
引
き
の
詞
章
」
が
、
も
と
も
と
意
宇
郡
名
に
付
会
さ
れ
た
と
い
う
事
も
、
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
冒
頭
の
構
成
が
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ぬ
ひ
　
更
に
言
え
ば
、
こ
の
後
、
屋
代
郷
に
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
と
ま
つ
わ
る
伝
承
、
楯
縫
郷
に
フ
ツ
ヌ
シ
の
伝
承
と
続
く
わ
け
だ
が
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
、
記
紀
神
話
で
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
譲
り
に
際
し
、
そ
の
交
渉
に
遣
わ
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
フ
ツ
ヌ
シ
も
、
書
紀
の
一
書
第
二
で
、
国
一
10
譲
り
の
交
渉
に
遣
わ
さ
れ
た
神
の
名
で
あ
っ
て
、
母
理
郷
の
「
国
譲
り
」
の
記
事
の
事
を
考
え
る
と
、
偶
然
と
言
う
に
は
あ
ま
り
に
で
き
す
ぎ
て
い
る
。
　
屋
代
郷
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
な
ど
は
、
直
接
同
神
の
伝
承
で
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
ろ
の
い
な
ぎ
ら
　
　
と
ほ
っ
か
み
　
あ
ま
つ
こ
の
み
こ
と
　
　
屋
代
郷
　
天
乃
夫
比
命
の
御
伴
に
天
降
り
来
ま
し
し
、
社
印
支
等
が
遠
神
、
天
津
子
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
が
浄
ま
は
り
坐
さ
　
　
　
　
お
も
ほ
　
や
し
ろ
　
　
む
と
志
す
社
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
、
故
、
社
と
云
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
波
線
引
用
者
）
こ
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
は
、
他
に
例
を
見
な
い
。
　
こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
冒
頭
部
に
連
な
る
条
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
連
関
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
特
に
母
理
郷
の
一
条
の
「
国
譲
り
諦
」
は
、
実
に
絶
妙
な
所
に
位
置
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
　
そ
こ
で
、
い
ま
、
他
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
記
し
た
条
々
と
見
比
べ
る
と
、
次
の
如
き
記
事
が
あ
る
。
　
　
は
や
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゃ
く
ち
　
　
　
こ
と
む
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
し
　
し
　
げ
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
拝
志
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
、
越
の
八
口
を
平
け
む
と
し
て
幸
ま
し
し
時
、
此
の
処
の
樹
林
茂
盛
れ
り
。
爾
の
時
詔
り
た
ま
ひ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
く
、
「
吾
が
御
心
の
波
夜
志
（
榮
や
し
）
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
林
と
云
ふ
。
　
　
た
し
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
し
　
　
手
染
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
の
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
国
は
丁
寧
に
造
ら
せ
る
国
な
り
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
故
、
丁
寧
と
負
　
　
せ
給
ひ
き
。
し
か
る
に
、
今
の
人
、
楢
誤
り
て
手
染
郷
と
謂
へ
る
の
み
。
　
　
く
た
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
や
　
さ
　
め
　
く
　
た
　
み
　
の
　
　
玖
潭
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
、
天
御
飯
田
の
御
倉
造
り
給
は
む
処
を
覧
ぎ
巡
行
り
給
ひ
き
。
爾
の
時
、
「
波
夜
佐
雨
久
多
美
乃
山
」
　
　
と
詔
り
給
ひ
き
。
故
、
忽
美
と
云
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
　
こ
れ
ら
は
、
母
理
郷
に
同
じ
く
、
地
名
由
来
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
言
挙
げ
に
依
っ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
国
ぼ
め
、
土
地
ぼ
め
で
あ
り
、
一11一
特
に
拝
志
郷
は
、
母
理
郷
と
同
じ
意
宇
郡
に
含
ま
れ
、
内
容
も
、
同
じ
く
「
越
の
八
口
を
平
け
」
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
母
理
郷
条
の
記
事
内
容
が
、
同
じ
く
「
国
ぼ
め
」
と
は
言
っ
て
も
、
単
に
自
然
発
生
的
な
地
名
起
源
伝
承
と
言
う
に
は
、
あ
ま
り
に
高
次
な
も
の
で
あ
る
事
に
気
付
こ
う
。
右
に
見
て
来
た
、
国
譲
り
を
表
わ
す
部
分
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
「
青
垣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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山
廻
ら
す
」
な
ど
と
い
う
の
も
、
相
当
に
高
度
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
恐
ら
く
母
理
郷
条
の
伝
承
は
も
と
、
せ
い
ぜ
い
、
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
文
理
と
云
ふ
。
「
『
こ
の
』
国
は
、
玉
と
珍
で
直
し
賜
ひ
て
、
守
り
ま
さ
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
と
い
っ
た
か
た
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
へ
、
出
雲
地
方
の
中
核
的
な
神
格
で
あ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
、
記
紀
神
話
に
描
か
れ
た
天
孫
以
前
の
地
上
世
界
の
統
領
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
↓
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
）
と
重
ね
合
わ
せ
る
べ
く
、
そ
し
て
ま
た
、
国
土
完
成
（
1
1
国
引
き
）
の
後
、
矯
土
を
と
－
わ
け
神
聖
な
地
と
ほ
め
た
な
え
る
べ
文
「
我
が
造
り
坐
し
て
」
以
下
の
文
誉
、
を
捜
入
し
た
の
だ
と
考
え
る
事
が
で
き
紹
　
ま
た
、
人
為
的
な
造
作
の
事
を
言
い
出
せ
ば
際
限
が
無
い
事
な
が
ら
、
先
に
触
れ
た
屋
代
郷
・
楯
縫
郷
も
、
ど
ち
ら
の
伝
承
も
共
に
馬
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
む
や
　
　
や
む
や
び
こ
の
み
こ
と
　
う
や
　
　
う
や
つ
ぺ
風
土
記
の
記
事
を
全
体
的
に
類
別
す
る
な
ら
ば
へ
塩
冶
郷
と
塩
冶
砒
古
能
命
や
、
宇
夜
里
と
宇
夜
都
弁
命
と
い
っ
た
地
名
と
神
名
と
を
同
じ
く
し
て
い
る
例
な
ど
と
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
内
容
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
神
と
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
は
薄
い
も
の
の
部
類
に
属
し
て
い
る
。
ま
だ
し
も
フ
ツ
ヌ
シ
（
楯
縫
郷
条
）
は
、
同
郡
山
国
郷
条
に
も
登
場
す
る
が
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
（
屋
代
郷
条
）
は
、
出
雲
き
っ
て
の
有
力
氏
族
で
国
造
の
家
柄
で
あ
る
出
雲
臣
の
祖
神
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
　
い
っ
た
い
に
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
、
記
紀
（
本
本
）
で
は
、
高
天
原
か
ら
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
も
と
へ
、
国
譲
り
の
交
渉
に
遣
わ
さ
れ
な
が
ら
、
裏
切
っ
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
媚
び
付
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
｝
方
で
、
書
紀
の
一
書
（
第
九
段
第
二
）
に
、
国
譲
り
の
後
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
祭
る
役
目
に
つ
く
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
正
、
負
の
二
面
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
出
雲
の
側
と
し
て
は
、
重
要
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
は
あ
る
が
、
扱
い
の
む
ず
か
し
い
神
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
母
理
郷
条
に
国
譲
り
を
盛
り
込
ん
だ
の
を
受
け
、
そ
の
次
に
位
置
す
る
屋
代
郷
条
の
ア
マ
ツ
コ
に
か
ら
め
て
、
右
に
引
用
し
た
記
事
の
よ
う
な
、
登
場
さ
せ
た
よ
う
な
さ
せ
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
、
と
も
か
く
名
称
だ
け
は
記
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
出
雲
国
風
土
記
の
冒
頭
に
位
置
す
る
母
理
郷
以
下
三
条
の
背
後
に
は
、
記
紀
の
「
国
譲
り
」
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
4
　
「
正
」
の
面
か
ら
i
宮
の
造
営
ー
　
次
に
、
「
都
合
の
良
い
事
は
書
く
」
例
と
し
て
、
同
じ
く
「
国
譲
り
」
に
関
係
し
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
の
造
営
に
か
か
わ
る
記
事
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
む
す
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
だ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ど
ど
ど
ど
く
楯
縫
郡
　
楯
縫
と
号
く
る
所
以
は
、
神
魂
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
が
十
足
天
日
栖
宮
の
縦
横
の
御
量
、
千
尋
楮
維
持
ち
て
、
百
結
び
に
結
び
、
八
十
結
び
に
結
び
下
げ
て
、
此
の
天
御
量
持
ち
て
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
造
り
奉
れ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
御
子
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ど
ど
ど
ど
ど
ピ
ゴ
御
鳥
命
を
楯
部
と
為
て
、
天
降
し
給
ひ
き
。
爾
の
時
退
り
下
り
来
坐
し
て
、
大
神
の
宮
の
御
装
ひ
の
楯
造
り
始
め
給
ひ
し
所
是
れ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
が
み
り
。
侃
り
て
今
に
至
る
ま
で
、
楯
梓
造
り
て
、
皇
神
等
に
奉
る
。
故
、
楯
縫
と
云
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
波
線
引
用
者
）
ぎ
づ
き
杵
築
郷
　
八
束
水
臣
津
野
命
の
国
引
き
給
ひ
し
後
、
て
杵
築
き
た
ま
ひ
き
。
故
、
寸
付
と
云
ふ
。
所
造
天
下
大
神
の
宮
奉
へ
ま
つ
ら
む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等
宮
処
に
参
り
集
ひ
ユ3
一
方
、
日
本
書
紀
第
九
段
一
書
第
二
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
た
　
さ
　
　
　
を
は
ま
二
は
し
ら
の
神
、
出
雲
の
五
十
田
狭
の
小
汀
に
降
到
り
て
、
大
己
貴
神
（
オ
ホ
ナ
ム
チ
）
に
問
ひ
て
曰
は
く
、
「
汝
、
将
に
此
の
国
を
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た
て
、
天
神
に
奉
ら
む
や
以
下
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
曰
は
く
、
「
疑
ふ
、
汝
二
は
し
ら
の
神
は
、
是
吾
が
処
に
来
ま
せ
る
に
非
ざ
る
か
。
故
、
許
さ
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
経
津
主
神
（
フ
ッ
ヌ
シ
）
、
則
ち
還
り
昇
り
て
報
告
す
。
時
に
高
皇
産
霊
尊
、
乃
ち
二
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
す
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
わ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ち
を
ち
し
ら
の
神
を
還
し
遣
し
て
、
大
己
貴
神
に
勅
し
て
曰
は
く
、
今
、
「
汝
が
所
言
を
聞
く
に
、
深
く
其
の
理
有
り
。
故
、
更
に
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
し
ら
　
　
あ
ら
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
み
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
の
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
に
し
て
勅
し
た
ま
ふ
。
夫
れ
汝
が
治
す
顕
露
の
事
は
、
是
吾
孫
治
す
べ
し
。
，
汝
は
以
て
神
事
を
治
す
べ
し
。
又
汝
が
住
む
べ
き
天
日
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ど
ど
ど
ど
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り
隅
宮
は
、
今
供
造
り
ま
つ
ら
む
こ
と
、
即
ち
千
尋
の
樗
縄
を
以
て
、
結
ひ
て
百
八
十
紐
に
せ
む
。
其
の
宮
を
造
る
制
は
、
柱
は
高
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な
へ
太
し
。
板
は
広
く
厚
く
せ
む
。
又
田
供
佃
ら
む
。
又
汝
が
往
来
ひ
て
海
に
遊
ぶ
具
の
為
に
は
、
高
橋
・
浮
橋
及
び
天
鳥
船
、
亦
供
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
か
さ
ど
り
ま
つ
ら
む
。
又
天
安
河
に
、
亦
打
橋
造
ら
む
。
又
百
八
十
縫
の
白
楯
供
造
ら
む
。
又
汝
が
祭
祀
を
主
ら
む
は
、
天
穂
日
命
（
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
た
ま
ふ
み
こ
と
か
く
ね
む
ご
ろ
メ
ノ
ホ
ヒ
）
、
是
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
、
大
己
貴
神
報
へ
て
日
さ
く
、
「
天
神
の
勅
　
教
、
如
此
患
惣
な
り
。
敢
へ
て
命
に
従
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
み
ま
　
　
　
　
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
か
く
れ
た
る
こ
と
は
ざ
ら
む
や
。
吾
が
治
す
顕
露
の
事
は
、
皇
孫
当
に
治
め
た
ま
ふ
べ
し
。
吾
は
退
り
て
幽
　
事
を
治
め
む
」
と
ま
う
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
波
線
引
用
者
）
　
こ
の
記
事
は
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
記
紀
の
「
国
譲
り
」
を
記
す
各
所
伝
の
う
ち
で
も
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
立
場
を
最
も
高
く
扱
っ
て
い
る
（
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
「
正
」
の
面
も
こ
の
所
伝
に
見
え
て
い
る
）
。
無
論
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
造
営
を
申
し
出
て
い
る
の
も
こ
の
所
伝
だ
け
で
あ
る
（
記
で
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
か
ら
の
要
求
事
項
）
。
　
こ
れ
と
風
土
記
の
記
事
と
を
見
比
べ
る
と
、
楯
縫
郡
条
で
は
、
造
営
を
命
じ
る
の
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
な
く
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神
は
、
記
紀
に
登
場
す
る
場
合
も
、
出
雲
系
の
神
に
関
わ
り
を
持
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
て
お
り
、
も
と
、
出
雲
に
発
し
た
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
文
言
の
類
似
か
ら
し
て
、
あ
る
い
は
、
こ
の
楯
縫
郡
名
記
事
の
如
き
原
資
料
が
、
出
雲
か
ら
中
央
へ
出
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
）
　
と
こ
ろ
で
こ
の
風
土
記
記
事
も
、
こ
れ
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
単
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
を
造
る
事
を
記
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
書
紀
に
、
本
文
で
は
無
い
に
し
ろ
右
の
如
き
記
事
が
あ
る
事
に
よ
り
、
「
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
の
造
営
」
と
い
う
一
事
は
、
天
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し
神
側
が
、
地
上
世
界
の
統
領
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
立
場
を
大
い
に
認
め
た
事
の
証
と
い
う
意
味
を
も
つ
事
に
な
る
わ
け
で
、
出
雲
側
に
と
っ
て
は
「
都
合
の
良
い
」
も
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
つ
ま
り
、
逆
か
ら
言
え
ば
、
出
雲
国
風
土
記
に
、
右
の
如
き
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
の
大
が
か
り
な
造
営
の
記
事
が
あ
る
事
に
よ
り
、
そ
こ
か
ら
、
記
紀
の
諸
々
の
異
伝
の
う
ち
の
、
最
も
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
高
く
評
価
し
た
所
伝
が
引
き
出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
　
更
に
付
言
す
れ
ば
右
の
風
土
記
の
二
条
に
「
皇
神
」
と
あ
っ
て
、
当
国
風
土
記
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い
用
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
表
わ
一
14
す
と
こ
ろ
を
、
加
藤
義
成
氏
は
「
祝
詞
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
見
え
る
よ
う
に
、
広
く
わ
が
国
の
天
つ
神
国
つ
神
を
指
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
神
々
は
、
す
べ
て
皇
室
の
守
護
神
で
あ
り
国
土
神
で
あ
る
と
す
る
皇
室
中
心
の
信
仰
」
の
あ
ら
わ
れ
と
さ
れ
た
。
そ
の
如
く
に
、
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
こ
の
「
皇
神
」
に
、
皇
室
の
守
護
の
神
々
と
し
て
の
意
味
あ
い
を
認
め
る
な
ら
ば
、
杵
築
郷
条
に
見
え
る
宮
の
造
営
の
あ
り
さ
ま
は
、
右
の
書
紀
の
記
事
に
示
さ
れ
た
、
天
つ
神
が
宮
を
造
っ
て
提
供
す
る
と
し
た
内
容
と
よ
く
合
致
し
て
来
る
事
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
皇
室
に
深
い
関
わ
り
が
あ
り
、
高
天
原
の
中
心
的
存
在
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
命
に
よ
る
造
営
と
な
れ
ば
、
直
接
そ
の
任
に
当
る
の
を
「
皇
神
」
た
ち
と
し
て
も
不
思
議
で
は
無
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
当
国
風
土
記
の
記
述
が
「
皇
神
が
集
ま
っ
て
宮
を
造
る
」
と
す
る
事
に
よ
っ
て
、
楯
縫
郡
名
条
の
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
名
の
背
後
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
名
す
ら
想
起
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
以
上
、
出
雲
国
風
土
記
の
中
か
ら
、
記
紀
神
話
の
「
国
譲
り
」
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
三
条
に
つ
い
て
見
た
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
、
他
の
国
つ
神
に
抜
き
ん
出
た
神
（
1
1
地
上
世
界
の
統
領
）
と
し
て
扱
う
点
の
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
三
条
を
相
互
に
見
比
べ
る
と
、
杵
築
郷
の
記
事
の
、
「
国
引
き
」
の
後
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
鎮
座
に
関
わ
る
話
が
来
る
と
い
う
の
は
、
意
宇
郡
名
（
国
引
き
）
の
後
に
母
理
郷
名
（
国
譲
り
↓
静
ま
る
鎮
座
）
が
続
く
と
い
う
の
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り
、
又
、
当
国
風
土
記
に
「
皇
」
の
字
が
用
い
ら
れ
る
の
は
こ
の
三
条
の
み
で
あ
る
事
（
皇
御
孫
命
・
皇
神
）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
無
関
係
で
は
な
い
事
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
出
雲
国
風
土
記
の
編
者
は
、
「
都
合
の
良
い
事
」
は
、
作
為
も
辞
せ
ず
、
積
極
的
に
記
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
稿
未
完
）
　
〈
「
負
」
の
面
に
つ
い
て
は
次
回
で
検
討
す
る
〉
　
　
　
〔
本
稿
中
、
引
用
文
の
訓
み
下
し
は
、
出
雲
国
風
土
記
を
「
校
注
出
雲
国
風
土
記
」
（
千
鳥
書
房
）
、
記
紀
を
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
　
　
店
）
、
続
日
本
紀
を
国
史
大
系
本
（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
っ
た
。
〕
　
　
注
1
　
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
風
土
記
』
（
岩
波
書
店
）
の
解
説
に
よ
っ
た
。
　
　
注
2
　
拙
稿
「
出
雲
と
死
者
の
世
界
」
『
現
代
思
想
日
本
人
の
心
の
歴
史
（
5
7
年
9
月
）
』
所
収
（
青
土
社
）
　
　
注
3
　
記
紀
共
に
、
出
雲
の
「
ス
ガ
」
（
地
名
）
を
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
言
挙
げ
に
ち
な
む
と
す
る
。
一
15
注注注注注注注10987654
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
雲
神
話
』
（
学
生
社
）
に
於
け
る
伊
藤
清
司
氏
の
発
言
。
鳥
越
憲
三
郎
『
出
雲
神
話
の
成
立
』
（
創
元
社
）
な
ど
。
こ
れ
以
外
に
も
あ
る
が
、
煩
環
に
な
る
の
で
、
三
例
の
み
と
し
た
。
拙
稿
「
出
雲
国
風
土
記
の
世
界
観
」
『
ユ
リ
イ
カ
8
5
1
月
号
』
所
収
（
青
土
社
）
「
神
賀
詞
」
で
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
功
績
を
述
べ
て
い
る
。
倉
塚
曄
子
「
出
雲
神
話
圏
と
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
神
」
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
日
本
神
話
』
所
収
（
有
精
堂
）
辞
書
に
よ
り
様
々
だ
が
、
『
新
明
解
古
語
辞
典
』
（
三
省
堂
）
は
、
「
皇
室
の
先
祖
の
神
を
い
う
」
と
い
う
の
を
第
一
義
に
掲
げ
て
い
る
。
一
16
